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Resumen 
Durante la década de 1990, Colombia reformó el sistema educativo a través de la Ley 30 de 1992 y la Ley 
115 de 1994. Esta reforma amplió la cobertura educativa, con lo que aumentó el número de trabajadores, 
tanto con estudios de pregrado como con estudios de bachillerato. En consecuencia, era de esperarse que 
los retornos de la educación cambiaran, gracias al aumento de la oferta de trabajo calificado, en favor de 
los profesionales con más años de estudio. Esta tesis estima modelos empíricos para abordar esta cuestión 
para el periodo 2002-2010. Se concluye: primero,  que los retornos de la educación aumentaron durante el 
periodo; segundo, que aunque sigue existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres, los retornos 
de la educación aumentaron más para las mujeres reduciendo la diferencia existente; y, tercero, que los 
retornos aumentaron de manera diferencial según el rango de salario de los trabajadores. 
Palabras clave 
Ecuación de Mincer, retorno de la educación, reforma educativa, mercado laboral, salarios.  
Abstract 
During the 90’s, law 30 of 1992 and law 115 of 1994 reformed the Colombian educational system. These 
reforms meant an increased number of workers with higher qualifications, which could eventually change 
the returns to education. This dissertation estimates some empirical models in order to explore the 
evolution of the returns to education in Colombia during the period 2002-2010. There are three key 
conclusions: First, returns to education increased during the period 2002-2010; second, although there is 
still a salary gap between men and women, returns to education increased more for women; third, returns 
to education increased differently for each salary range. 
Keywords 
Mincer equation, returns on education, Educational reform, wage differentials, wage labour.  
JEL: A20, J21, J24, J31. 
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Introducción 
En la teoría del capital humano se suelen justificar los diferentes gastos realizados en la 
educación  por el salario futuro1. Sin embargo, en contextos de expansión educativa2, surge la 
pregunta de cómo varían estos retornos, dado un aumento generalizado de la mano de obra 
calificada. Para el caso de Colombia, se sabe que el contexto legal vigente, es decir, la 
Constitución de 1991, la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994 han impulsado un crecimiento del 
número de personas con estudios de bachillerato y con estudios universitarios. Es importante 
responder la pregunta si se quiere determinar cómo varían los retornos educativos bajo un nuevo 
contexto legal, en este caso el artículo 67 de la Constitución Política, la Ley 30 y la Ley 115,  ya 
que si las leyes logran aumentar la mano de obra calificada, estas pueden influir indirectamente 
en el retorno educativo.  
  Esta investigación pretende responder la pregunta anterior, es decir, se busca resolver la 
cuestión de cómo han evolucionado los retornos educativos en un contexto de aumento de oferta 
laboral calificada.  A través del marco conceptual del capital humano, teoría desarrollada por  y 
(Becker, 1983) y  (Mincer, 1974), se aporta a la respuesta, mediante la implementación de una 
serie de modelos empíricos para el periodo 2002-2010. En este caso se toman los inspirados en la 
ecuación Minceriana, que incluyen variables control y se estiman mediante mínimos cuadrados 
ordinarios o mediante una regresión de quintílica.  
Para el documento se toma de referencia internacional los artículos de (Wenshu & Smyth, 
2015) y (Aydemir & Kirdar, 2017) donde se estudian las consecuencias de la expansión de 
cobertura educativa,  China en el caso de Wenshu y Turquía con Kirdar,  ambos casos  
estudiados con variables instrumentales en los modelos utilizados.  
                                                          
1El salario esperado por terminar un ciclo educativo. Por ejemplo, en derecho, a nivel de pregrado, se afirma que un 
abogado puede cobrar más que un bachiller. 
2 Mayor cobertura del sistema educativo  
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Además, el trabajo analiza si existe una diferencia en los retornos educativos entre hombres y 
mujeres y cómo ha evolucionado esta diferencia en el periodo de referencia. Por otra parte, el 
documento evalúa si los cambios en el retorno educativo han sido más importantes  para ciertos 
niveles salariales. Aparte del modelo, la investigación contiene la introducción, el marco 
conceptual, datos, anexos y expansión de la cobertura educativa.  
El texto está organizado mediante el siguiente orden:1) Expansión de la cobertura educativa: 
se aborda cómo el marco legal influye en la expansión de la cobertura educativa e igualmente se 
describe el mercado laboral, 2) Marco conceptual: se detalla la teoría del capital humano y la 
literatura nacional e internacional revisada para el documento, 3) Datos: se menciona la fuente de 
información (DANE) y se realizan algunas estadísticas descriptivas, 4) Modelo: se muestra las 
formas funcionales utilizadas con la respectiva descripción de las variables, también se describen 
las diferentes variables, 5) Conclusiones y 6) Anexos: se profundizan aspectos mencionados en 
el documento.  
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1) Expansión de la Cobertura Educativa 
 
Esta sección se divide en tres partes: marco legal, dinámica de la cobertura educativa  y 
mercado laboral. En la primera, se muestra la estructura normativa de la educación en Colombia; 
en la segunda, se presentan  diferentes datos relacionados con la expansión de la educación en 
Colombia y en la tercera, se exponen las características de la oferta y demanda de trabajo en 
Colombia.     
1.1 Marco Legal   
 
El marco normativo de la educación en Colombia es regido por la Constitución Política de 
1991, al legislar los años mínimos obligatorios de formación educativa, la Ley 30 de 1992, que 
rige la educación superior, y la Ley 115 de 1994, la cual regula la educación básica y media.   
Concretamente, la Constitución del 91 garantiza al sistema educativo una demanda educativa 
mínima, al establecer once años de educación como obligatorios en el artículo 67, 
explícitamente:  
“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
desde los cinco años de edad que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y once de 
educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional.” (Subrayado por el autor)  
 A su vez, la oferta educativa se regula con la Ley 115 de 1994, explícitamente en el Artículo 
3, donde se afirma:    
“Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las instituciones 
educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos 
en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la 
reglamentación del Gobierno Nacional.” (Subrayado del autor) 
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Esta Ley reconoce dos tipos de instituciones, en la educación básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional: privadas y públicas. En otros términos, bajo este artículo, tanto el 
gobierno como los privados pueden satisfacer la demanda educativa instaurada en la 
Constitución. Otro elemento importante de la Ley 115 es la educación orientada al trabajo, es 
decir, dentro de la misma institución ya se forman trabajadores que pueden insertarse al mercado 
laboral, al establecerse en el artículo 11:  
“La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.” 
De otra parte, los Artículos 23 y 31 de la Ley 30 instauran una oferta educativa pública y 
privada para la educación superior. Estos establecen: 
  “Artículo 23 de la Ley 30.  
Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se clasifican en: Estatales u 
Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria.” (Subrayado del autor) 
“Artículo 31 de la Ley 30 
De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 26 de la Constitución Política 
de Colombia y de acuerdo con la presente ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la 
enseñanza que corresponde al Presidente de la República, estarán orientados a: […] 
 c) Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos de Educación 
Superior conforme a la ley.”  (Subrayado del autor) 
A diferencia de la educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, la 
educación superior no es obligatoria ni es un derecho consagrado en la Constitución Política de 
1991. En contraste, en países como Argentina, la educación superior sí se incluye en los derechos 
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de sus ciudadanos, concretamente en el Artículo 13 del PIDESC3 y en el artículo 75 de la 
Constitución Argentina.  
Por último, la reforma educativa, con las leyes 30 y 115, buscaba, entre otras cosas, aumentar 
la cobertura educativa, estructurar el sistema educativo e instaurar criterios mínimos de calidad, 
entre otros aspectos que se salen del marco de esta investigación.  
Dinámica de la cobertura educativa  
La cobertura de la educación en Colombia ha aumentado tanto en educación superior como en 
básica y media, como se observa en el gráfico1, según lo muestra particularmente el crecimiento 
de la tasa de cobertura en primaria y secundaria.    
      Gráfico 1-Tasa neta de cobertura Colombia  
 
Fuente: MEN. Cálculos Instituto SINCHI.   
Si bien el ratio de crecimiento es diferente para cada nivel educativo (gráfico 1), la cantidad 
de matrículas en básica primaria y básica secundaria aumentaron para el período de 1996 a 
                                                          
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales     
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20104.  En educación primaria se supera el 100%, pues se incluyen niños repitiendo los cursos en 
un sistema donde se tiene una cobertura muy cercana al 100%, lo cual genera una cobertura 
superior al 100% (en la gráfica 1 la educación secundaria incluye la educación media).  Por 
último, al existir limitantes en las fuentes de información solo se muestran los datos disponibles.  
El crecimiento de la cobertura se venía observando desde antes de l995 (Ramírez y Téllez), 
tanto en básica primaria y básica secundaria, como media vocacional. Por su parte, la educación 
superior no alcanza la misma tasa de cobertura durante el periodo 1990-2010; a pesar del 
crecimiento de la misma. A manera ilustrativa, el gráfico 2 muestra el crecimiento de la tasa de 
cobertura en educación superior en Colombia, para el periodo del 2002 al 2010.  
       Gráfico 2-Tasa de Cobertura educación superior en Colombia  
 
Fuente: MEN-SNIES, DANE. Cálculos del autor.   
Entre las razones que explican los crecimientos desiguales en la expansión, se pueden 
argumentar  varias causas. En la presente tesis se plantea que el marco normativo, puntualmente 
                                                          
4 Por los últimos documentos del DANE es posible pensar en un sub-estimación de los datos, al existir una 
población menor a la esperada, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos.  
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la Constitución de 1991, la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, son factores relevantes en la 
expansión de la cobertura, sin pretender que éste sea el único factor.   
1.2 Mercado laboral  
 
La oferta del mercado laboral en Colombia presenta un crecimiento tanto en el número de 
profesionales con un título de educación superior- principalmente pregrado-, como una 
expansión de trabajadores con título de bachiller. Dicho cambio se expresa en el gráfico 35, 
donde se ilustran las titulaciones por nivel de formación (pregrado o postgrado). Se destaca 
particularmente dentro del post-grado el aumento de las especializaciones.  
        Gráfico 3-Titulaciones por nivel de formación en Colombia  
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Observatorio Laboral para la Educación  
 
Como se observa en el gráfico 3, el número de personas ya sea con título universitario, 
técnico o de posgrado aumento durante la década entre el 2002 al 2010. Dicho crecimiento no se 
limita solo a los profesionales con títulos de educación superior, también abarca profesionales 
                                                          
5 El autor cálculo la información de los años 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. Debido a las limitantes de 
información 
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con título de bachiller, como se muestra en el gráfico 4, ilustrado por la cantidad de matrícula, 
que es un buen indicador del crecimiento de los profesionales con título de bachiller. En 
consecuencia, los gráficos 3 y 4 reflejan un aumento en la oferta laboral, vía aumento de mano 
de obra.     
       Gráfico 4-Matricula en educación media en Colombia  
 
Fuente: DANE, GEIH. Cálculos del autor.  
Al mercado laboral, por su parte, se le asocian características como: aumento en la cantidad 
de años de educación dentro de la fuerza laboral en Colombia (Departamento Nacional de 
Planeación, 2000), pobre absorción de profesionales (Observatorio del Mercado de Trabajo y la 
Seguridad Social, Universidad Externado de Colombia, 2008) y un exceso de oferta sobre la 
demanda de profesionales (Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, 
Universidad Externado de Colombia, 2008).  
Como lo señalan los gráficos anteriores, hay un aumento de oferta laboral durante el periodo 
2000-2010 es pertinente indagar acerca del comportamiento de los retornos educativos a lo largo 
del periodo.   
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2) Marco conceptual 
La teoría del capital humano se ocupa de estudiar la relación entre educación y salario, entre 
otros temas. Según este enfoque, se puede aumentar el premio salarial vía inversiones en 
educación. Autores como Schultz (1961), Becker  (1983) y Mincer (1974) relacionan la 
educación con los salarios. Inicialmente, Schultz (1961) plantea la educación a modo de 
inversión. Luego, Becker (1983), con la idea de justificar los gastos en estudios, sean monetarios 
o no, argumenta beneficiosa la inversión y acumulación en capital humano, entendiendo el 
término bajo el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por 
acumulación de conocimientos generales o específicos. Posteriormente, esta relación se 
formaliza con la ecuación de Mincer, que es una ecuación de función de ingresos, donde el 
salario depende de la experiencia y del estudio.  
La teoría del capital humano toma los supuestos de racionalidad e individualismo de la teoría 
neoclásica, y le agrega el componente del capital humano. Dentro de esa lógica, se establecen 
motivos para expandir la cobertura del sistema educativo dado que influye en la formación del 
capital humano. En otras palabras, la teoría del capital humano agrega a las funciones de 
producción de los neoclásicos la formación de los trabajadores, diferenciando a los países en 
función de los años de estudio (Becker, Murphy y Tamura, 1990). En consecuencia, dicha teoría 
aconseja invertir en educación como lo señalan Becker, Murphy y Tamura, (1990).  
Si se retoma la ecuación de Mincer (1974), se tiene:  
     F(s) = F (e, exp) 
Que es igual a:   
Ln (S) = ln (s0) + ρe + β1exp+ β2exp2 + ε 
14 
 
Con S: Salario, e: años de educación, exp: años de experiencia, exp2: años de experiencia al 
cuadrado, s0: Ingreso inicial
6 y ε: Errores   
Bajo esta forma funcional log lineal se analizan tanto los retornos a la educación como los 
retornos a la experiencia, reflejados en los coeficientes estimados. La validez de estas 
estimaciones depende del cumplimiento de una serie de supuestos. Precisamente es en ese punto 
donde existen fallas, derivadas de la autocorrelación, la multicolinealidad y de sesgos en la 
selección de datos, sin olvidar el problema de las limitaciones a la hora de diferenciar los 
retornos educativos.   
En respuesta a los problemas previos, los diferentes documentos, incluido el presente, suelen 
realizar cambios a la ecuación de Mincer. Por ejemplo, en vez de estimar la regresión por 
mínimos cuadrados ordinarios la calculan mediante splines7. De esta manera las investigaciones 
varían constantemente tanto en su metodología como en sus conclusiones. Para ilustrar, en el 
documento de Recotillet (2007), se concluye que si no se corrige el sesgo muestral8 crecen las 
utilidades, y, si se corrige, la educación no influye en las ganancias. 
En la literatura internacional existen algunos estudios que han analizado el cambio en el 
retorno educativo ante una expansión de la educación. Por ejemplo, en China, los retornos a la 
educación aumentan en torno a un 2% o 3% en el periodo 2001-2010, que se caracterizó por una 
expansión de la educación a todos los niveles (Gao y Smith, 2015). Para el caso turco, luego de 
las reformas de educación obligatoria de 1997, los retornos de la educación estimados resultaron 
ser bajos para el caso de los hombres (2%) y más altos para el caso de las mujeres (7%) 
(Aydmemir y Kirdar, 2017). En el caso del Reino Unido, las cohortes nacidas entre 1970 y 1975 
                                                          
6 Lo calcula el programa económetrico, semejante al ?̂?1 de un modelo de regresión lineal estimado por m.c.o   
7 Para más información, consultar H. Greene, 2002. 
8 Sesgo introducido por seleccionar únicamente en la muestra individuos devengando salario   
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vieron sus salarios aumentar en un 8% gracias a la expansión de la educación para estas cohortes 
(Devereux y Fan, 2011). 
La tabla 1 resume la literatura internacional sobre el tema, en donde también se muestra la 
metodología de cada estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1-Literatura internacional  
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(Fuente: Autor) 
Literatura internacional    
Autor Pregunta de investigación Metodología  Resultado  
Gao & Smyth (2015)  ¿Cuál fue la consecuencia de la expansión del sistema 
educativo Chino en los retornos a la educación? 
Modelo con variables instrumentales. La variable 
instrumento de la educación es la educación del 
conyugue. 
Los retornos a la educación aumentaron en un orden del 2% y 3% para el periodo 
analizado.  
 
 
Aydemir &Kirdar 
(2017) 
 
¿Cuál  es el cambio en los retornos educativos en 
Turquía después de una política de expansión en el 
sistema educativo? 
 
Modelo con variables instrumentales. La variable 
exposición a la reforma como instrumento de la 
política educativa  
 
Los retornos a la educación son bajos en comparación a otros países, favoreciendo 
el estudio más a las mujeres que los hombres, en parte por tener las mujeres un 
retorno educativo superior.  
 
Devereux& Fan  
(2017) 
¿Qué consecuencias trajo el aumento de estudiantes en 
Reino Unido? 
Modelo de dos etapas.   Los hombres adquieren con un año adicional de educación un incremento salarial 
de un 8%, las mujeres por su parte obtienen un resultado parecido.  
Dickson, M., & 
Harmon (2011)  
¿Qué han dicho los diversos documentos en relación a 
los retornos en educación? 
Revisión de literatura  Se muestran los resultados de los documentos  
Recotillet (2007)  ¿Cuál es el premio salarial derivado de un post 
doctorado?   
Modelo probit con variables dicotómicas  Si no se corrigen los sesgos muéstrales los estudios de post-doctorado aumentan 
las ganancias, si se controla el post-doctorado no aumenta la ganancia.     
Hai Zhong (2013)  ¿La expansión educativa aumenta la movilidad 
intergeneracional?   
Modelo de optimización  El crecimiento de la educación superior lleva a una movilidad intergeneracional 
más persistente  
17 
 
La literatura revisada, además de mostrar los resultados previos, expone un requisito adicional 
pero no menos importante de la ecuación minceriana: la información requerida para la 
construcción del modelo. En países como Colombia, por los datos disponibles, se limita la 
cantidad de preguntas y respuestas.  
Por último, es necesario decir que, si bien la ecuación de Mincer es una herramienta 
frecuentemente utilizada en los documentos, no es obligatorio usarla siempre. Existen otras 
herramientas, ya sean tasas internas de retorno o modelos de optimización, sean estáticos o 
dinámicos.  
2.1 Revisión de la literatura en Colombia  
 
Si bien en Colombia la relación entre los retornos a la educación y las reformas educativas de 
1990 no ha sido estudiada directamente mediante modelos econométricos, sí se han realizado 
estudios alrededor de los retornos de la educación en relación a otras variables. Por ejemplo, 
Prada (2006) analiza la diferencia de retornos educativos por ciclos académicos, es decir, se 
comparan los retornos de la educación secundaria, universitaria y post universitaria, el trabajo de 
Prada toma los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
concretamente la Encuesta Nacional de Hogares para los años 1985, 1990,1995 2000 y mediante 
un modelo de regresión cuantilica, estima los diferentes niveles de educación secundaria, 
universitaria y post-universitaria. Hernández (2010) por su parte, analiza los retornos a la 
educación contrastando la hipótesis de screening, abordando la pregunta de si es más importante 
la experiencia laboral o el lugar de donde es egresado el profesional, los datos de Hernández 
provienen del Observatorio Laboral para la Educación.   
Por último diversos autores como Suaza, Guataquí, Guerra y Maldonado (2014), por las 
limitaciones de la ecuación de Mincer mencionadas previamente, recurren a una tasa interna de 
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retorno para la educación superior, TIR, con un resultado entre 0,074 y 0,128, mediante la 
Encuesta de Calidad de vida tomada por el DANE para el periodo entre 2001 y 2005. Otros por 
su parte recurren a un modelo de optimización estática o dinámica con el fin de poder abordar el 
retorno a la educación sin las restricciones exigidas por Mincer. 
La siguiente tabla  muestra los documentos relacionados con los retornos a la educación en 
Colombia. La presente tesis contribuye al dialogo sobre los retornos educativos, pues explora la 
evolución de estos retornos en el periodo posterior a las reformas del 90.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2-Literatura en Colombia  
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(Fuente: Autor)  
Literatura en Colombia 
Autor  Pregunta de investigación Metodología  Resultados  
Prada (2006) 
 
¿Cuál es la diferencia entre los retornos de la 
educación secundaria, universitaria y post-
universitaria? 
 
Modelo de regresión cuantilica, con las 
variables educación secundaria, universitaria y 
post-universitaria  
 
A mayor nivel de estudio, mayor retorno, por 
ejemplo, el retorno de la educación post-
universitaria es mayor al retorno de la 
educación  secundaria. 
 
 
Hernández (2010) 
 
 
¿Cuál es la rentabilidad de la educación 
superior en Colombia? 
Modelo Tobit con  regresiones censuradas. 
Donde se usan variables dicotómicas para las 
variables cualitativas 
El mercado laboral Colombiano valora  más la 
institución del profesional, siguiendo en ese 
orden la carrera y por último la experiencia. 
Suaza, Guataquí, Guerra & 
Maldonado (2009) 
¿Cuál es el retorno de la educación 
superior, calculando dicho mediante una 
tasa interna de retorno? 
Cálculo de una tasa interna de retorno (TIR) La Tasa interna de retorno de la educación 
superior esta entre 0,074 y 0,128. 
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3) Datos 
El modelo se estima para tres periodos: 2002, 2008 y 2010. Del año 2002 se toma la 
información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares, ECH, por su parte los datos de los 
años 2008 y 2010 se originan en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la GEIH. Ambas 
encuestas fueron realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 
De las diferentes encuestas se emplean variables como: edad, sexo, salario, trabajo, experiencia, 
ciudad y educación. 
El documento utiliza los años 2002, 2008 y 2010 por darse un cambio en artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia en el año 2004. El cambio consistió en el aumento de los años 
de educación obligatorios, de nueve a once. Otro factor para utilizar los años mencionados 
consiste en la disponibilidad de información, para el periodo entre 1990 y 2001 no se manejan 
todas las variables buscadas, como trabajo, lo cual hace que la información disponible sea 
incompleta e insuficiente para poder calcular las estimaciones en el modelo. De igual manera, 
por darse un  cambio de metodologías de la ECH a la GEIH, no es recomendable usar datos del 
año 2006, por tratarse este de un año de transición. 
La investigación no recurre a otra fuente de información distinta al DANE (como los registros 
del Ministerio de Educación), principalmente porque las otras fuentes no se implementan en un 
periodo útil para el estudio. Es decir, su implementación es muy reciente. A continuación se 
muestran estadísticas construidas a partir de los datos utilizados.     
3.1 Estadísticas descriptivas años 2002 y 2010 
 A partir de la información proveniente de los años 2002 y 2010 se puede observar la existencia 
de brechas salariales en base de algún criterio, en este caso se detallan brechas salariales por años 
de estudio y por sexo. La brecha salarial basada en el estudio muestra una diferencia salarial de 
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acuerdo a los años de estudios del trabajador, es decir, el trabajador con estudios universitarios 
tiene un salario más alto que un trabajador con estudios de primaria, como se detalla en el gráfico 
5. De igual manera un hombre tiene un salario más alto que una mujer, más fácilmente detallado 
en el gráfico 6, con las diferentes brechas salariales se puede observar un mercado laboral 
heterogéneo, es decir, el contexto laboral derivado de la Ley 30 y la Ley 115 es diferente para 
cada individuo.  
Gráfico 5-Salario y educación  
    
Fuente: DANE, ECH, GEIH. Cálculos del autor.  
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Gráfico 6-Salario por sexos, hombres y mujeres  
 
Fuente: DANE, ECH, GEIH. Cálculos del autor.  
Por su parte la influencia del artículo 67 de la Constitución del 91 en relación a los años de 
estudio mínimos obligatorios sí parece sentirse, al pasar de 8,9 en el año 2002, a 10 en el año 
20109. Se cumple por tanto el objetivo de aumentar la escolaridad de los ciudadanos, como se 
puede observar en el gráfico 7. La variación también es diferente de acuerdo al sexo (gráfico 8) 
donde se observa que una mayor cantidad de años de estudio en el grupo de las mujeres en 
comparación al de los hombres.   
 
 
 
 
                                                          
9 El cambio en el artículo 67 de la Constitución de 1991 en el año 2004   
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Gráfico 7-Años de estudio promedio  
 
Fuente: DANE, ECH, GEIH. Cálculos del autor.  
Gráfico 8-Educación por sexo  
 
Fuente: DANE, ECH, GEIH. Cálculos del autor.  
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4) Modelo 
4.1 Modelo teórico  
Se parte de la ecuación de Mincer clásica:  
Ln (s) = ln(s0) + pedu + β1x + β2 x2 
Significa s: Salario, edu: años de educación, X: años de experiencia, x2: años de experiencia al 
cuadrado. Con los años de experiencia calculados mediante la siguiente fórmula: 
Experiencia = Edad-Años de educación10 
Si bien en la ecuación de Mincer se cuantifican conceptos abtractos, la educación y la 
experiencia, a traves de los años de educación y los años de experiencia, es frecuente realizar 
modificaciones en la forma funcional, de acuerdo a  las necesidades de cada investigación. No 
obstante, la ecuación de Mincer, al permitir el análisis cuantitativo de variables abtractas dentro 
del marco conceptual del capital humano, suele ser un punto de referencia inicial. 
En esta investigación por querer estudiar los retornos a la educación11, la influencia del sexo 
en el salario y la influencia de las reformas educativas en el contexto posterior recurre a 5 formas 
funcionales con dos metodos de estimación: mínimos cuadrados ordinarios y regresión por 
cuantiles.       
4.2 Modelos empíricos 
Las 5 formas funcionales son: 
(1) Ln(s) = ln(s0) + δ0 edu+ β1ex+ β2ex2 + µ (m.c.o)   
(2) Ln(s) = ln(s0) + δ0 edu+ β1ex+ β2ex2 + β3hombre + γcCiudad + ρtTrabajo+µ (m.c.o)   
(3) Ln(s) = ln(s0) + δ0 edu+ δ1edu2  + β1ex+ β2ex2 + β3hombre + γcCiudad +  
                    ρt Trabajo+ µ (m.c.o)   
                                                          
10 Formula tomada de Mincer, el cual calculaba: experiencia = edad-años de educación -6    
11 Es decir saber si los retornos educativos son crecientes o decrecientes 
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(4) Ln(s) = ln(s0) + δ0 edu+ β1ex+ β2ex2 + β3hombre + β4 (edu*hombre)+γcCiudad + 
ρtTrabajo+ µ (m.c.o)   
(5) Ln(s) = ln(s0) + δ0 edu+ β1ex+ β2ex2 + β3 hombre +γcCiudad + ρtTrabajo +µ (r.c)   
Con s: Salario, edu: años de educación, ex: años de experiencia, ciudad: Variable control  y 
trabajo: Variable control 12 
La ecuación (1) es la ecuación de Mincer, por ser un punto de referencia inicial se agrega al 
modelo; sin embargo por la ecuación no permitir el estudio de la brecha salarial entre hombres y 
mujeres se vuelve necesario agregar otra variable llamada hombre, presente en la ecuación (2). 
Del mismo modo en la ecuación (2) la variable ciudad se agrega como variable control de la 
educación. Se justifica la  forma funcional (3) para analizar si los retornos de la educación son 
crecientes o decrecientes, se agrega la variable educación al cuadrado, la variable trabajo, sirve 
de control para el salario. La forma funcional (4) en vez de estudiar la forma de los retornos de la 
educación, analiza el retorno educativo marginal de los hombres. Con la última forma funcional 
(5) se examina  la evolución de los retornos educativos en los grupos salariales, mediante la 
variable educación. 
  
4.3 Construcción de las variables  
 
En relación a las variables hombre y ciudad es pertinente decir que son variables dicotómicas, 
toman el valor de 1 si tienen la característica, de esta manera si el dato corresponde a un hombre 
se le asigna uno. Para la variable ciudad se crean varias variables dicotómicas, una para cada 
                                                          
12 Se explican con mayor detalle en la tabla 3 
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dominio de las encuestas. La variable edu*hombre resulta de multiplicar, la variable años de 
educación con la variable dicotómica hombre.  
En la construcción de los años de experiencia se toman dos situaciones, dependiendo de si los 
años de estudio del individuo son relevantes13 o no. Cuando no son relevantes, la experiencia es 
el resultado de restar la edad menos 14 años. La razón de restar 14 consiste en considerar la edad 
mínima para trabajar los 15 años. Por tanto matemáticamente hablando la fórmula para la 
experiencia es:  
Experiencia =  Edad – 14 
Para la segunda situación, cuando los años de estudio son relevantes la fórmula para la 
experiencia consiste en: 
 Experiencia = Edad - Años de estudio 
Los años de estudio se construyen de acuerdo al último curso aprobado, si cursa hasta el grado 
10, se asumen diez años de estudio. En el caso de tener estudios universitarios se supone once 
años más el último semestre aprobado divido por dos, por ejemplo, si se aprueban 4 semestres se 
tiene un total de 13 años de estudio. En la tabla 3 se expone gráficamente la información 
mencionada14.  
 
 
 
 
 
                                                          
13 Los años de estudios son relevantes cuando la persona cursa por lo menos hasta primero de primaria     
14 La construcción de la experiencia la realizo el autor durante la investigación, no se toma de ninguna otra fuente.  
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Tabla 3 – Tabla de variables  
 
 
  (Fuente: El autor) 
                                                          
15 Construcción detallada en el anexo  
16 Construcción detallada en el anexo  
17 Si la persona es trabajadora por cuenta propia, jornalero o empleado domestico su trabajo se considera más inestable, por eso se convierte en 0. Si tiene un 
trabajo más estable pasa a ser uno.   
Variable  
Abreviatura en el 
modelo 
Tipo de 
variable Construcción de la variable  
Salario 
 
Cuantitativa El salario registrado más las primas (Siempre que tenga)15 
Educación  
 
Cuantitativa 
Si el individuo tiene educación de bachiller, el estudio es el último curso aprobado. Si tiene 
educación superior, el estudio es 11 más el último semestre aprobado divido en 2  
Educación al 
cuadrado  
 
Cuantitativa Años de educación* Años de educación  
Experiencia  
 
Cuantitativa 
Se toman dos situaciones. Cuando los años de estudio no son relevantes, la experiencia es el 
resultado de restar la edad menos 14 años. La razón de restar 14 consiste en considerar la edad 
mínima para trabajar los 15 años. Para la segunda situación, cuando los años de estudio son 
relevantes, la experiencia es la edad menos los años de estudio.16 
Experiencia al 
cuadrado 
 
Cuantitativa Años de experiencia * Años de experiencia 
Ciudad  
 
Categórica 
Si el dato pertenece a la ciudad elegida, por ejemplo, para Bogotá, se convierte en 1 de lo contrario 
pasa a ser 0. Dicho procedimiento se realiza igualmente para cada ciudad, Bogotá, Cali, Medellín etc.   
Hombre 
 
𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 Dicotómica Si el dato es un hombre se convierte en 1, si es mujer se convierte en 0 
Interacción entre el 
estudio y el sexo  Cuantitativa Años de educación *  hombre  
Trabajo  
 
Dicotómica 
Si el dato es de un tipo de trabajo 17se convierte en 1, por ejemplo, empleado del gobierno si no lo 
tiene se convierte en 0  
 
𝑆 
𝐸𝑑𝑢 
𝐸𝑑𝑢2 
𝐸𝑥 
 𝐸𝑥2 
𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 
𝐸𝑑𝑢 ∗ 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 
𝑇𝑟𝑎 
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4.4 Métodos de estimación   
 
Los métodos de estimación para los 5 modelos son dos: mínimos cuadrados ordinarios (m.c.o) 
y regresión cuantílica (r.c). Este último método se resuelve por función de verificación y no por 
valor esperado, en otros términos, en vez de minimizar: 
𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖) = arg 𝑚𝑖𝑛𝑚(𝑋𝑖) 𝐸[(𝑌𝑖 − 𝑚(𝑋𝑖))
2] 
Se minimiza:  
𝑄𝜏(𝑌𝑖|𝑋𝑖) = arg 𝑚𝑖𝑛𝑞(𝑋) 𝐸[𝜌𝜏(𝑌𝑖 − 𝑞(𝑋𝑖))] 
Donde ρτ(u) = (τ − 1(u ≤ 0))𝑢 con u como la función de verificación, con τ como punto de 
corte arbitrario para analizar la distribución. La forma anterior es igual a preguntarse:   
C.Q.F18 
𝛽𝜏 = arg 𝑚𝑖𝑛𝑏 𝐸[𝜌𝜏(𝑌𝑖 − 𝑋𝑖
′𝑏) ] 
∑ |𝑢𝑖|
𝑖
 
 
Se estiman los betas mediante la función de verificación, en vez de ser obtenidos por la 
diferencia al cuadrado (ver Anexos). Los programas estadísticos por su parte, por lo general, para 
calcular los betas de estimación cuantílica, utilizan el método de bootstraping, que consiste en 
realizar inferencia estadística a un re-muestreo hecho a partir de la muestra original (Koenker, 
2005) los motivos de utilizar la regresión cuantílica son principalmente dos: primero, la facultad 
de medir los diferentes efectos de los regresores en las distintas partes de la regresión. Segundo, 
al ser un método de estimación semiparamétrico, no se exige el cumplimiento de los supuestos 
de m.c.o. 19 
                                                          
18 Conditional Quantile Function, en español, Función Condicional Cuantílica 
19 Capítulo 7 de regresión Cuantílica, Microeconometris using STATA. Cameron y Trevidi. 
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En este caso, la primera ventaja es clara: el mercado laboral es diferente para cada individuo, 
razón por la cual es mejor realizar un estudio que segmente a la muestra total, lo que no se puede 
lograr con los mínimos cuadrados ordinarios. La segunda ventaja se refiere a que no es necesario 
invocar los supuestos de normalidad y de homoscedasticidad, lo cual permite analizar de forma 
más adecuada los datos existentes, pues estos no tienen una distribución normal y son 
heterocedasticos20.   
 4.5 Estimaciones y resultados  
 
Al estimar las ecuaciones (1) y (2) para los años 2002, 2008 y 2010 en la tabla (4), por m.c.o se 
observan los cambios en los coeficientes de las variables compartidas, educación, experiencia y 
experiencia al cuadrado. Al existir heterogeneidad en las variables se estiman los errores 
robustos. De los betas de la tabla (4) se observa una mayor influencia de la variable educación 
que de la variable experiencia, igualmente se nota a lo largo del tiempo un beta positivo en la 
variable, hombre, es decir, ser hombre influye positivamente en el salario. En resumen, y 
observando el coeficiente de educación, se puede concluir que el retorno a la educación creció 
entre 2002 y 2008. 
 
 
 
 
 
                                                          
 
20 Por las pruebas realizadas en los datos no se observa ni homocedasticistad ni normalidad   
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Tabla 4-Estimación del modelo forma funcional (1)y (2) 
 (1)  (2)  
VARIABLES 2002  2008 2010 2002  2008 2010 
       
Educación 0.130*** 0.187*** 0.186*** 0.093*** 0.188*** 0.128*** 
 (0.000725) (0.000705) (0.000718) (0.000824) (0.000724) (0.0008113) 
Experiencia  0.0772*** 0.0849*** 0.0905*** 0.0661*** 0.0856*** 0.0817*** 
 (0.00115) (0.00106) (0.00107) (0.0010) (0.00103) (0.00096) 
Experiencia2 -0.00100*** -0.000985*** -0.00109*** -0.00089*** -0.000990*** -0.00106*** 
 (2.15e-05) (1.99e-05) (2.00e-05) (1.98e-05) (1.92e-05) (1.77e-05) 
       
Hombre     0.140*** 0.359*** 0.2378*** 
    (0.00476) (0.00447) (0.0044) 
Constante 10.34*** 10.35*** 10.40*** 10.86*** 10.29*** 11.068*** 
 (0.0161) (0.0150) (0.0152) (0.0185) (0.0194) (0.0193) 
Dummy ciudad    Sí Sí Sí 
Dummy trabajo    Sí Sí Sí 
Observaciones 88,881 141,147 139,793 88,881 141,147 139,793 
R-cuadrado  0.355 0.391 0.386 0.463 0.433 0.527 
Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(Fuente: DANE, cálculos Autor)   
 
Para la ecuación (3), donde se analizan si los retornos de la educación son crecientes o 
decrecientes es  la variable educación, a través de las variables educación y educación al 
cuadrado, son necesarias las estimaciones de la tabla (5) (Estimación del modelo forma 
funcional 3). En dicha tabla se observa un rendimiento marginal positivo para la educación21, por 
la variable educación al cuadrado22, lo cual justifica aumentar el número de años de estudio en 
los individuos.   
 
 
 
                                                          
21 Prueba de significancia conjunta en el anexo 
22 En este caso se toma en cuenta la variable educación2 y no educación  
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Tabla 5-Estimación del modelo forma funcional (3) 
 (3)  
VARIABLES 2002  2008 2010 
    
Educación -0.0861*** -0.0919*** -0.113*** 
 (0.00255) (0.00292) (0.00273) 
Educación2 0.0117*** 0.0165*** 0.01465*** 
 (0.000157) (0.000169) (0.00016) 
Experiencia 0.0651*** 0.0810*** 0.07845*** 
 (0.00103) (0.000983) (0.00092) 
Experiencia2 -0.000885*** -0.000970*** -0.00103*** 
 (1.91e-05) (1.85e-05) (1.72e-05) 
Hombre  0.168*** 0.383*** 0.268*** 
 (0.00458) (0.00434) (0.00435) 
    
Constante 11.37*** 11.30*** 11.90*** 
 (0.0183) (0.0210) (0.0199) 
Dummy ciudad Sí Sí Sí 
Dummy trabajo  Sí Sí Sí 
Observaciones 88,881 141,147 139,793 
R-cuadrado  0.503 0.477 0.559 
Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Con las estimaciones de la tabla (5) ahora se puede calcular el efecto marginal de la variable 
educación mediante la siguiente formula:   
(3) 
𝜕𝐿𝑛(𝑠)
𝜕𝐸𝑑𝑢
 = δ0 + 2𝛿1
′Edu   
Donde δ0 y  𝛿1
′  son las estimaciones del modelo, obtenidas de forma gráfica en la tabla (5) 
de las variables educación y educación al cuadrado. Con δ0 y  𝛿1
′  se estima el retorno a la 
educación de acuerdo al número de años de estudio, 5 (Primaria), 11 (Bachillerato), 15 
(Pregrado) y 17(Postgrado). En la tabla (6) se muestra el efecto marginal por el número de años.  
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Tabla 6-Retorno Educación marginal 
 Retorno educación marginal  
Años de 
educación 
2002 2008 2010 
5 0,0311709 0,0734069 0,0330472 
11 0,1719861 0,2718581 0,2088484 
15 0,2658629 0,4041589 0,3260492 
17 0,3128013 0,4703093 0,3846496 
(Fuente: DANE, Cálculos el autor) 
De la tabla (6) se observa un aumento significativo en los retornos de posgrado, es decir, si 
una persona tiene 17 años de estudio su retorno educativo va ser mayor, al de una persona con 
11. Con esa misma lógica, por los resultados de la tabla (6), con un mayor número de años de 
estudio se pueden obtener mayores retornos educativos, por ejemplo, es mejor tener el 
bachillerato que la primaria por los retornos superiores.  
 Al detallar los retornos marginales calculados en la tabla (6) se observa cómo han 
evolucionado los retornos educativos en un contexto de aumento de oferta laboral calificada, el 
efecto consistió en obtener beneficios marginales mayores en la educación superior. El modelo 
considera la variable educación como la variable que recibe el cambio por el nuevo contexto, ya 
que el nuevo ambiente influye en la cantidad de años de estudio.  
Igualmente, para poder estimar los beneficios marginales de la educación de acuerdo al sexo, 
es necesario calcular los coeficientes de la variable (educación*hombre)23 ,y de la variable 
educación de la ecuación (4). En la tabla (7) se observan las estimaciones calculadas por m.c.o 
para dicha ecuación.    
 
 
                                                          
23 Pruebas de significancia conjunta en el anexo  
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Tabla 7-Estimación del modelo forma funcional (4) 
 (4)  
VARIABLES 2002  2008 2010 
    
Educación 0.097*** 0.224*** 0.146*** 
 (0.00115) (0.00105) (0.00119) 
Educación2    
    
Experiencia 0.0662*** 0.0851*** 0.0814*** 
 (0.00108) (0.00102) (0.00096) 
Experiencia2 -0.00089*** -0.000976*** -0.00105*** 
 (1.98e-05) (1.91e-05) (1.77e-05) 
Hombre  0.205*** 1.041*** 0.565*** 
 (0.0144) (0.0144) (0.0155) 
Hombre*Educación  
-0.00683*** -0.0672*** -0.03075*** 
 (0.00138) (0.00134) (0.00138) 
Constante 10.08*** 9.925*** 10.866*** 
 (0.0206) (0.0209) (0.0215) 
Dummy ciudad Sí Sí Sí 
Dummy trabajo  Sí Sí Sí 
Observaciones 88,881 141,147 139,793 
R-cuadrado  0.463 0.445 0.529 
Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(Fuente: DANE, cálculos el autor)  
En la tabla (7), al observar el coeficiente de la variable Hombre* Educación, (la variable de 
interacción) se observa un aporte menor por parte de los estudios en los hombres en comparación 
a las mujeres, al tener  coeficientes negativos la variable  Hombre* Educación en todos los años.  
 Con la forma marginal de la ecuación (4) se obtiene:  
(4) 
𝜕𝐿𝑛(𝑠)
𝜕𝐸𝑑𝑢
 = δ0 +β4Hombre  
Con hombre siendo cero o uno dependiendo del dato. 
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Si Hombre= 1,  
𝜕𝐿𝑛(𝑠)
𝜕𝐸𝑑𝑢
 = δ0 +β4 
Si Hombre = 0,  
𝜕𝐿𝑛(𝑠)
𝜕𝐸𝑑𝑢
 = δ0 
Con δ0 y β4 obtenidos gráficamente en la tabla (7), lo cual permite mirar las diferencias 
salariales entre los grupos año a año en la siguiente tabla (8): 
Tabla 8-Rendimiento marginal por sexos 
 Sexo   
Año Hombre  Mujer 
2002 0,090691 0,0975277 
2008 0,1563059 0,2235091 
2010 0,1156 0,1463526 
(Fuente: DANE, Cálculos el autor) 
 De la tabla (8) se observa un rendimiento marginal mayor para las mujeres, año a año en 
comparación a los hombres, siendo más beneficioso en términos marginales para el salario un 
año más de estudio en las mujeres.  
Las tablas (9), (10) y (11) muestran las estimaciones cuantílicas de la ecuación (5) para los años  
2002, 2008 y 2010: 
Tabla 9-Estimación por cuantiles 2002  
2002 Cuantiles  
VARIABLES Q10 Q25 Q50 Q75 Q90 
      
Educación 0.109*** 0.082*** 0.0677*** 0.083*** 0.0953*** 
 (0.00133) (0.00148) (0.000747) (0.000654) (0.000862) 
Experiencia  0.1066*** 0.0602*** 0.0377*** 0.0513*** 0.0601*** 
 (0.00347) (0.00144) (0.000642) (0.00078) (0.00120) 
Experiencia2 -0.001573*** -0.000842*** -0.000466*** -0.000662*** -0.000794*** 
 (6.59e-05) (2.65e-05) (1.11e-05) (1.53e-05) (1.97e-05) 
Hombre 0.195*** 0.128*** 0.0886*** 0.1127*** 0.141*** 
 (0.0105) (0.00374) (0.0025) (0.0042) (0.00592) 
Constante 9.538*** 10.802*** 11.50*** 11.435*** 11.565*** 
 (0.0440) (0.0240) (0.0162) (0.1222) (0.0238) 
Dummy ciudad Sí Sí Sí Sí Sí 
Dummy trabajo  Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 88,881 88,881 88,881 88,881 88,881 
Errores estándar en paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(Fuente: DANE, Cálculos el autor)  
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Tabla 10-Estimación por cuantiles 2008 
2008 Cuantiles  
VARIABLES Q10 Q25 Q50 Q75 Q90 
      
Educación 0.155*** 0.174*** 0.192*** 0.194*** 0.191*** 
 (0.00196) (0.00143) (0.000905) (0.000833) (0.000807) 
Experiencia 0.090***    0.0837*** 0.0833*** 0.0824*** 0.0823*** 
 (0.00223) (0.00126) (0.00106) (0.00122) (0.00117) 
Experiencia2 -.0012041    -0.00101*** -0.000925*** -0.0008733*** -0.000917*** 
 (4.52e-05) (2.58e-05) (2.16e-05) (2.18e-05) (2.33e-05) 
Hombre 0.511 *** 0.382*** 0.299*** 0.270*** 0.325*** 
 (0.00512) (0.00588) (0.0056) (0.00523) (0.00780) 
Constante 9.745*** 10.056*** 10.29*** 10.70*** 11.15*** 
 (0.0375) (0.0188) (0.0152) (0.0162) (0.0303) 
Dummy ciudad Sí Sí Sí Sí Sí 
Dummy trabajo  Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 141,147 141,147 141,147 141,147 141,147 
Errores estándar en paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
(Fuente: DANE, Cálculos el autor)  
Tabla 11-Estimación por cuantiles 2010 
2010 Cuantiles   
VARIABLES Q10 Q25 Q50 Q75 Q90 
      
Educación 0.109*** 0.107*** 0.1167*** 0.125*** 0.143*** 
 (0.00184) (0.00083) (0.00101) (0.0011683) (0.00112) 
Experiencia 0.0992*** 0.0755*** 0.0745*** 0.0653*** 0.0719*** 
 (0.00195) (0.001042) (0.00085) (0.00095) (0.00123) 
Experiencia2 -0.00142*** -0.00099*** -0.000973*** -0.000788*** -0.000853*** 
 (3.42e-05) (1.94e-05) (1.75e-05) (1.75e-05) (1.84e-05) 
Hombre 0.3487*** 0.2466*** 0.1805*** 0.1804*** 0.2253*** 
 (0.00995) (0.00577) (0.0047) (0.0057) (0.0080) 
Constante 10.251*** 10.9997*** 11.32*** 11.70*** 11.77*** 
 (0.0485) (0.0185) (0.0150) (0.02007) (0.0268) 
Dummy ciudad Sí Sí Sí Sí Sí 
Dummy trabajo  Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 139,793 139,793 139,793 139,793 139,793 
Errores estándar en paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(Fuente: DANE, Cálculos el autor)  
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Con la regresión cuantílica se obtiene en la variable educación, año a año las siguientes 
estimaciones (tabla 12):  
Tabla 12-Estimación cuantilica de la variable educación. Año a año 
 Año 
Cuantil  2002 2008 2010 
Q10 0,109 0,155 0,109 
Q25 0,082 0,173 0,107 
Q50 0,067 0,192 0,116 
Q75 0,083 0,194 0,125 
Q90 0,095 0,190 0,143 
(Fuente: DANE, Cálculos del autor)  
De la tabla (12) se dice que de los diferentes grupos, los más beneficiados por el contexto de 
la reforma son los cuantiles superiores al obtener un mayor retorno por sus años de estudio, de 
otra parte los cuantiles inferiores tienen un retorno menor. Si bien los cuartiles 10 y 25 tienen un 
crecimiento importante para la variable educación, dicho crecimiento se estanca, por otra parte 
los cuartiles superiores, el 75 y 90, son los que más crecen.  
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5) Conclusiones 
 
A partir del ejercicio empírico propuesto, se puede concluir, primero, que a mayor nivel de 
estudio, mayor retorno educativo, resultado concordante con otros estudios. En segundo lugar,  
existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, situación también planteada por los 
diferentes investigadores,  aunque el retorno educativo parece aumentar más para las mujeres que 
para los hombres en el periodo estudiado, en otros términos, el esfuerzo por estudiar un año más 
se compensa más para el grupo de las mujeres en comparación al de los hombres, justificando 
políticas de igualdad de género, yaqué de esta manera poco a poco se puede ir cerrando la brecha 
salarial existente entre los grupos. Tercero, las reformas educativas de 1992 y 1994, si bien 
logran expandir la cobertura educativa en Colombia, afectan de manera desigual a la población, 
especialmente si se observa la gran diferencia de los retornos a la educación para quintiles 
diferentes de salario. 
La expansión en cobertura educativa por las reformas del 92 y 94 debe ser profundizada, 
principalmente en la educación superior. Si se quiere cumplir las metas del PND (Plan Nacional 
de Desarrollo) donde el programa Generación E tiene un rol protagónico, es necesario un 
programa con mayor alcance, uno donde la educación superior se vea más como un derecho que 
como una recompensa.  
En las estimaciones cuantílicas, además se observa un mayor beneficio salarial para los 
grupos con más años de estudio. Esto significa que, si se está en una familia con escolaridad 
completa los años de estudio son más rentables que en una familia con una escolaridad 
incompleta.  
Se sugiere la construcción o búsqueda de datos para el periodo comprendido entre 1990 y 
2001, recomendación en línea con los documentos del Observatorio del Trabajo de la 
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Universidad Externado, donde se señalan vacíos en la información disponible. Por último se 
sugiere un mayor estudio a las reformas del 90, ya que varios sectores se vieron afectados por las 
reformas.  
6) Anexos 
 
Tanto los modelos como las pruebas se realizaron en Stata 13  
Función de verificación  
La función de verificación, consiste en:  
ρτ(u) = (τ − 1(u ≤ 0))𝑢 
Con 0≤  τ ≤ 1, de tal manera que siempre se obtiene un valor positivo en la función. En 
términos prácticos, es una función con la característica de poder dividir la muestra en varias 
partes, dos, tres, cuatro, etc. Gracias a dicha función, se pueden obtener diferentes betas para 
cada cuantil.  
Por otra parte, con mínimos cuadrados se utiliza una diferencia al cuadrado, la cual consiste 
en:  (𝑌𝑖 − 𝑚(𝑋𝑖))
2
 
Prueba de significancia conjunta para las ecuaciones (3) y (4)  
Para la ecuación (3) en todos los casos la hipótesis nula es:  
H0: educación = educación
2  
Año 2010, ecuación (3) 
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Año 2008, ecuación (3)  
 
 
Año 2002, ecuación (3) 
 
En los tres casos se rechaza la hipótesis nula, las variables educación y educación2 son 
estadísticamente diferentes.   
Para la ecuación (4) la  hipótesis nula es: 
H0 educación = educación* hombre  
            Prob > F =    0.0000
       F(  1,139760) = 1966.92
 ( 1)  educacion - educacion2 = 0
. test educacion= educacion2
            Prob > F =    0.0000
       F(  1,141112) = 1234.09
 ( 1)  educacion - educacion2 = 0
. test educacion= educacion2
. ***Pruebas de significancia conjunta***
            Prob > F =    0.0000
       F(  1, 88858) = 1308.39
 ( 1)  educacion - educacion2 = 0
. test educacion= educacion2
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Año 2010, ecuación (4)  
 
Año 2008, ecuación (4)  
 
Año 2002, ecuación (4)  
 
En los tres casos se rechaza la hipótesis nula, las variables educación y educación*genero son 
estadísticamente diferentes 
Construcción de la variable salario  
            Prob > F =    0.0000
       F(  1,139760) = 5455.05
 ( 1)  educacion - edgen = 0
. test educacion= edgen 
            Prob > F =    0.0000
       F(  1,141112) =17104.68
 ( 1)  educacion - edgen = 0
. test educacion= edgen 
            Prob > F =    0.0000
       F(  1, 88858) = 1982.66
 ( 1)  educacion - edgen = 0
. test educacion= edgen 
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Para el año 2002 se utiliza la ECH en particular la variable valor28, sin realizar ninguna 
transformación. De esta manera el salario se calcula mediante:  
Salario = Valor28 
En los años 2008 y 2010 de la GEIH se toman las variables P6500 (Salario), P6630S1A1 (Prima 
de servicios), P6630S2A1 (Prima de navidad), P6630S3A1 (Prima de vacaciones) calculando el 
salario cómo:  
Salario= P6500+P6630S1A1+P6630S2A1+P6630S3A1 
Construcción de la variable educación  
Para el año 2002 se utiliza la ECH en particular la variable P10, desagregando la variable es 
decir, separando el último nivel educativo y el tipo de educación, primaria, secundaria o superior 
Si la persona cursa estudios superiores los años de estudio son: 
Años de estudio=   11+ (Último semestre aprobado/2)  
Si la persona tiene estudios básicos o medios se usa: 
Años de estudio = Último curso aprobado 
En los años 2008 y 2010 de la GEIH se toman las variables P6210 (Nivel educativo) y  
P6210S1 (Último grado alcanzado), se calcula  
Si la persona cursa estudios superiores los años de estudio son: 
Años de estudio=   11+ (Último semestre aprobado/2)  
Si la persona tiene estudios básicos o medios se usa: 
Años de estudio = Último curso aprobado 
Construcción de la variable experiencia  
La fórmula en todos los años es Experiencia= Edad – Años de estudio  
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Para el tratamiento de información se trabaja con personas mayores de 15 años y con 
experiencia menor a 50 años  
Información adicional  
Cualquier duda con respecto a los datos contactar al correo 
mauricio.garcia01@est.uextenado.edu.co   
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